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abstract
Background and aim :
Minimally invasive dentistry (MID) encompasses on conservative dental caries
strategies resulting in less destruction of tooth structure managements.The aim of the
present study was to assessment of knowledge and attitude of general dental
practitioner toward MID in Kerman and Rafsanjan.
Methods r 
,
This cross-sectional study carried out on general dental practitioner toward MID in
Kerman and Rafsanjan. Data were gathered trough a valid questionnaire consist of
demographic and knowledge and attitude questions about MID. There were also 6
questions about tend to carries assessment risk (CAR) in new patients andT questions
about using new methods of early caries detection .Data arralyzed in SPSS using
ANOVA and linear regression tests. P value was considered at 0.5 significant level.
Results:
Out of 169 GDP in Kerman ,54.16yo were women,mean age were 38.62*8.65.48.8%
of participants were famitiar with new caries detection techniques.50.3% of GDP
used compress air and dental unit lights for caries detection.89.9Yo werc agree with
CRA in patients.42.6oZ assumed sandwich technique is an effective methods in
permanent teeth.100% of GDP were agree with choose restorative material based on
CRA in patients.
Out of 80 GDP in Rafsanjan ,46 were women ,mean age were 36.52L7.31.35.6Yo of
participants were familiar with new caries detection techniques.5}% of GDP used
compress air and dental unit lights for caries detection.22.5Yowere agree with CRA in
patients.7l.3oZ assumed sandwich technique is an effective methods in permanent
teeth.88.8% % of GDP were agree with choose restorative material based on CRA in
patients.
Conclusion:
Based our findings in the present study knowledge and attitude of GDP were good
,but they tend to follow the traditional methods in caries detecting and dental caries
removable. Education about MID is recommended.
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